ペルー -- 国の誇りを通貨に刻む (特集 途上国とコイン) by 清水 達也
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して独立したが、共和国政府が人々の支持を得る過程で、貨幣は独立の象徴と て重要な役割を果たした。一八二三年、独立に抵抗を続けた副王政府はリマにあっ造幣所を破壊し、鋳造に使う機械をクスコに運んだ 新しい貨幣の発行を妨げて、共和国への支持の広がり 阻止する狙いがあった。また、独立後も銀鉱山はしばらくの間、副王政府の支配下にあった
ため、共和国政府は銅で硬貨を作っ り 紙幣を発行したりした。しかしこれらの貨幣は人々の信用を得られず、広まらなかった。　
一八二五年、共和国政府の下で
































一九三一年に導入されたソル（正式には「ソル・デ・オロ」スペイン語で「金の太陽」の意） 、輸出産品の拡大を背景に一九六〇年代までは安定した価値を保っていた。しかし一九七〇年代以降は輸出の不調によりそ 価値が徐々低下し 一九五〇年には一ドル＝一五ソル前後であった為替レートは、一九七五年には四 ソルまで下がった。さらに一九八〇年代前半には財政支出の拡大 よりインフレーションが進行 て、年率一〇〇％を超えた。その結果、為替レートは一九八〇年に ドル＝三〇〇ソル、一九八五年には一万三〇〇〇ソルに達した。　
インフレーションの進行により
硬貨は利用されなくなった。一九七〇年代中頃まで、一〇 二〇センティモ（センティモは 分












レーションは一時的に収まったものの、債務危機に際してガルシア政権がとった財政拡大政策はその後再びインフレーションを加速させた。年間 インフレ率 九八六年の七八％から一九九〇年 は七四八二％にまで上昇し 。これにより再び硬貨は流通しなくなった。新たに発行された紙幣 額面も徐々 上昇し、一九九〇年には
五〇〇万インティ紙幣が発行された（写真
3） 。インティは信用を
失い、国民は代わりに米ドルに頼った。輸入品の価格はもちろんのこと、家賃や 間企業の賃金、銀行ローンはドル建てが一般的になり、インティ建ての給与を受け取った公務員はすぐさまドルに両替した。こうして、街角に立つ両替商の姿はペルー 都市部の日常の風景となった。●通貨 信用回復　
一九九〇年に始まったフジモリ
政権は、大胆な経済改革を実施して経済を安定させ、通貨の信用回復に務めた。一九九一年には新しい通貨単位ヌエボ・ソル（ 「新し




























シリーズの発行を開始した。全二六種類を毎年四枚、各一〇〇〇万枚発行する計画で、すべての発行が終わるまでには七年かかる。このシリーズの意図についてペルー中央銀行発券局ホルヘ・ネグロン氏は「通貨を単に交換の手段としてだけでなく文化の普及にも利用したい。また、長期間で 発行計画すること 国民に通貨の価値の安定を印象づ い」と語っている。絵柄にはマチュピチュ遺跡のほか、八〜一三世紀にペルーの北部海岸地域で栄え モ ェ文明などで用いられた儀礼用のナイフである「金 トゥミ」 （
T
um
i de 
O
ro ）などペルー各地の文化遺産
を採用した。　
次に二、五ヌエボ・ソルのデザ
インが刷新され ナスカの地上絵にあるハチドリ（二ヌエボ・ソル）とグ カンドリ（五ヌエボ・ソル）の絵柄はそれまでと同じであるが、以前より大きくデザインされた（写真
1下） 。この二つの
硬貨のみ偽造を難しくす ために二種類の金属が使われている。　
二〇一一年一一月には紙幣のデ
ザインが刷新された。この刷新では偽造防止の最新技術が取り入れられたほか、裏のデザインが変更され、マチュピチュ遺跡（一〇ヌエボ・ソル）や南米最古といわれるカラル遺跡（二〇〇ヌエボ・ソル）のイメージが採用された。　
そして二〇一二年八月には一ヌ
エボ・ソル デザインも刷新た（写真
1右上） 。額面表示を従
来の文字から数字に変えたほか、観光や貿易でペルーを振興するために政府が制定したトレードマークである「マルカ・ペルー 」（M
arca P
erù ）を取り入れた。
これはナスカの地上絵をモチーフにペルーの頭文字Ｐをデザインしたもので、ペルー産 商品などにつけられている。　
インフレが激しかった時代は利
用が進まなかった 硬貨も、二〇年以上にわたる経済の安定によって国民の日常生活に欠かせない のとなった。通貨の価値を維持してきたという中央銀行の自信と、ラテンアメリカ域内では随一の安定成長を実現している国の誇りが硬貨にも刻まれている。（しみず
　
たつや／アジア経済研究
所
　
前在ペルー海外研究員）
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図 1　ペルーの経済指標
（出所）ペルー中央銀行（www.bcrp.gob.pe）。
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